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Formiranje i rast pitova na austenitnom nerđajućem čeliku 
X5CrNi18-10 u prisustvu hlorida i sulfata 
IZVOD 
Primenom potenciodinamičke metode ispitana je otpornost nerđajućeg čelika X5CrNi18-10 na 
piting koroziju, u rastvoru koji sadrži hloride i sulfate. Dobijeni rezultati pokazuju da je nerđajući 
čelik u značajnoj meri otporan prema formiranju pitova, ali postoji sklonost prema rastu pitova i 
koroziji u zazorima. Pitovi formirani na korozionom potencijalu nastavljaju stabilno da rastu. 
Izvršena je statistička analiza rezultata dobijenih pri ispitivanju piting korozije. Pokazano je da će 
se sa verovatnoćom od 95 % vrednosti pokazatelja otpornosti nerđajućeg čelika prema formiranju 
pitova (potencijal pitinga Epit, potencijal metastabilnog pitinga Empit i razlika Epit–Ekor) nalaziti u 
granicama od nekoliko procenata. Vrednosti pokazatelja otpornosti nerđajućeg čelika prema rastu 
pitova (količina naelektrisanja potrebna za rast pitova q, zaštitni potencijal Eprot i razlika Epit–Eprot) 
će se nalaziti u širim granicama. Pored navedenog, analiziran je izgled pitova na površini 
nerđajućeg čelika, kao i izgled dna pitova. Pokazano je da struktura ispitivanog nerđajućeg čelika 
nije senzibilizovana prema piting i interkristalnoj koroziji, odnosno da nerđajući čelik nije bio 
prethodno termički tretiran.  
Ključne reči: nerđajući čelici, piting korozija, potenciodinamička metoda, statistička analiza. 
 
1. UVOD 
Austenitni nerđajući čelik X5CrNi18-10 (AISI 
304) pripada klasi nerđajućih čelika klase Cr18-
Ni10, koji imaju veoma široku primenu u različitim 
granama industrije. Značajan nedostatak nave-
denih čelika je pojava piting korozije u uslovima 
eksploatacije. 
Kod nerđajućih čelika formiranje pitova se odvi-
ja skoro isključivo na mestima MnS uključaka. 
Stvarna formula ovih uključaka je (Mn,Cr)S [1]. 
Postoji određena korelacija između otpornosti pre-
ma piting koroziji i veličine MnS uključaka. Sa sma-
njenjem veličine MnS uključaka povećava se otpor-
nost nerđajućeg čelika prema piting koroziji [2]. Me-
hanizam formiranja pitova na granici MnS uključak/ 
austenitna matrica je detaljno razmatran u radu [3]. 
Pri formiranju pita nastaje elektrohemijski koro-
zioni spreg između pasivne površine metala i aktiv-
ne površine na dnu pita. Na rast stabilnih pitova 
više utiče hemijski sastav elektrolita i sastav metala 
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unutar pita, nego stanje pasivnog filma na površini 
nerđajućeg čelika [4]. Galvele [5] je definisao pro-
cesa rasta pitova primenjujuću model lokalizo-
vanog zakišeljavanja rastvora unutar pita. Do po-
većanja kiselosti rastvora dolazi usled hidrolize 
metalnih jona koji se akumuliraju unutar pita. Pre-
ma navedenom modelu piting potencijal Epit je 
potencijal pri kome pitovi počinju stabilno da rastu, 
a ne vrednost potencijala pri kome dolazi do 
formiranja pitova. 
Prisustvo hloridnih jona onemogućava repasi-
vaciju površine metala na dnu pita, pa se ona 
ubrzano rastvara. Kao što je napred rečeno, na 
dnu pita dolazi do smanjenja pH vrednosti rastvora 
usled hidrolize metalnih jona [6-8]. Za nerđajuće 
čelike koji su izloženi dejstvu neutralnog rastvora 
0,5 mol dm-3 NaCl, unutar pita je izmerena pH 
vrednost rastvora < 1 [9]. 
Pre formiranja stabilnih pitova, na površini ne-
rđajućeg čelika dolazi do razaranja pasivnog filma 
uz obrazovanje metastabilnih pitova. Metastabilni 
pitovi se posle relativno kratkog vremena repasi-
viraju. Prema Frankel-u [10] repasivacija meta-
stabilnih pitova se odvija usled razaranja pokrivnog 
sloja iznad pita uz razblaženje lokalne korozione 
sredine u pitu. 
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Otpornost nerđajućih čelika prema piting koro-
ziji se često određuje elektrohemijskom potencio-
dinamičkom metodom, u skladu sa standardom 
ASTM G 61 [11]. Pored vrednosti piting potencijala 
Epit, određuje se vrednost zaštitnog potencijala 
Eprot, odnosno vrednost potencijala kada pitovi pre-
staju da rastu. Takođe, određuje se količina na-
elektrisanja q koja je protekla tokom rasta pitova. 
Na potencijalima pozitivnijim od Epit formiraju se pi-
tovi, koji dalje stabilno rastu. U oblasti potencijala 
između Epit i Eprot ne dolazi do formiranja novih pito-
va, već do rasta postojećih. Pri potencijalima nega-
tivnijim od Eprot zaustavlja se rast formiranih pitova. 
Takođe, može se odrediti potencijal pri kome dolazi 
do formiranja metastabilnih pitova Empit [12]. 
Kao pokazatelj otpornosti nerđajućeg čelika 
prema formiranju pitova uzima se vrednost piting 
potencijala Epit, razlika Epit-Ecorr [13,14], vrednost 
potencijala metastabilnog pitinga Empit ili razlika 
Empit-Ecorr [12]. Vrednost Epit-Eprot i vrednost q se 
uzimaju kao pokazatelji otpornosti nerđajućeg če-
lika prema rastu pitova [15,16].  
Na osnovu vrednosti Ekor i Eprot može se pred-
videti da li će formirani pitovi nastaviti dalje da rastu 
ili će se repasivirati. Ako je zaštitni potencijal Eprot 
pozitivnij od korozionog potencijala Ekor, pitovi for-
mirani na korozionom potencijalu će se repasivirati. 
Ukoliko je Eprot negativniji od Ekor, formirani pitovi će 
nastaviti da rastu. U tom slučaju nerđajući čelik je u 
velikoj meri sklon i koroziji u zazorima [13,14,17]. 
Veliki broj autora smatra da proces formiranja 
metastabilnih i stabilnih pitova podleže zakonito-
stima statistike i verovatnoće. U tom pogledu raz-
rađeno je više statističkih modela koji koriste prin-
cipe verovatnoće da opišu proces formiranja i rasta 
pitova. U radovima [18-21] predloženo je više sta-
tističkih modela koji opisuju piting koroziju i po-
stupci obrade rezultata koji se zasnivaju na ovim 
modelima. U radu [22] i u standardu ASTM G16 
[23] analizirani su postupci obrade rezultata koro-
zionih ispitivanja uopšte. Standardi ASTM G46 [24] 
i GOST 9.912 [25] razmatraju postupke analize re-
zultata dobijenih tokom ispitivanja piting korozije. 
U ovom radu je primenjen postupak obrade re-
zultata ispitivanja koji, prema mišenju autora, naj-
više odgovara rezultatima koji su dobijeni tokom 
elektrohemijskih ispitivanja piting korozije nerđaju-
ćih čelika. Postupak obrade rezultata je ukratko 
opisan u narednom tekstu i primenjen je na ekspe-
rimentalno dobijene rezultate elektrohemijskih 
ispitivanja otpornosti nerđajućeg čelika X5CrNi18-
10 prema formiranju i rastu pitova. 
U skladu sa odabranim postupkom analize re-
zultata, interval nalaženja ispitivane veličine x (npr. 
potencijal pitinga Epit ili zaštitni potencijal Eprot) se 
može izraziti sledećom jednačinom [22]: 
  (1) 
Parametar t je funkcija verovatnoće (P) i broja 
stepeni slobode (n-1) i određuje se iz tabele Stu-
dentove raspodele. STD je standardna devijacija, 
xsr je srednja vrednost ispitivane veličine, a n je broj 
ponovljenih eksperimenata. Srednja vrednost xsr i 
standardna devijacija STD se izračunavaju pri-
menom sledećih jednačina: 
 (2) 
 (3) 
Osnovni cilj ovog rada je da se ispita otpornost 
nerđajućeg čelika X5CrNi18-10 na piting koroziju u 
rastvoru koji sadrži hloride i sulfate, kao i da se 
izvrši statistička obrada dobijenih rezultata uz pri-
menu principa verovatnoće. Na osnovu toga 
izvršena je analiza otpornost nerđajućeg čelika 
X5CrNi18-10 prema formiranju i rastu pitova i pre-
ma koroziji u zazorima, što je od velikog značaja za 
primenu ovog nerđajućeg čelika u praksi. 
2. EKSPERIMENTALNI DEO 
Hemijski sastav nerđajućeg čelika X5CrNi18-10 
je određen spektrofotometrijskom metodom i 
prikazan je u tabeli 1. 
Tabela 1. Hemijski sastav nerđajućeg čelika, mas.% 
Table 1. Chemical composition of stainless steel, mass. % 
Materijal C Si Mn P S Cr Ni Mo N 
X5CrNi18-10 0,04 0,34 1,20 0,007 0,006 18,8 9,5 0,22 0,05 
 
2.1. Ispitivanje piting korozije 
Ispitivanje otpornosti na piting koroziju izvršeno 
je potenciodinamičkom metodom, primenom poten-
ciostata/galvanostata BIOLOGIC SP 200. Pre ispiti-
vanja, uzorci su brušeni brusnom hartijom finoće 
400, a zatim sve finijom hartijom do finoće 1000. 
Uzorci su zatim odmašćeni etanolom, isprani des-
tilovanom vodom i osušeni na vazduhu. 
Ispitivanja su vršena u tro-elektrodnoj elektro-
hemijskoj ćeliji sa referentnom elektrodom (zasiće-
na kalomelova elektroda, ZKE) i pomoćnom elek-
trodom (Pt mreža). Površina uzorka za ispitivanje 
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(radna elektroda) izložena dejstvu rastvora bila je 
0,785 cm2. Ispitivanja su vršena u rastvoru 0,3 mol 
dm-3 NaCl + 0,1 mol dm-3 Na2SO4, na sobnoj tem-
peraturi (23 ± 2 OC). Posle uspostavljanja stabilnog 
Ekor snimljene su anodne krive polarizacije (pri brzi-
ni promene potencijala od 0.5 mV s-1). Vrednosti 
Epit, Empit, Eprot i q su određene iz dobijenih krivih 
polarizacije. 
Prema standardu ISO 15158 [26], piting poten-
cijal Epit je definisan kao potencijal koji odgovara 
anodnoj gustini struje od 10 μA cm−2 u oblasti sta-
bilnog rasta pitova. U ovom radu, potencijal meta-
stabilnog pitinga Empit je definisan kao potencijal pri 
kome gustina struje dostigne vrednost veću od 
0.02 µA cm-2 (u odnosu na struju pasivacije), u 
skladu sa [12]. q je količina naelektrisanja koja pro-
tekne tokom rasta pitova, u oblasti potencijala iz-
među Epit i Eprot. Zaštitni potencijal Eprot je potencijal 
pri kome formirani pitovi praktično prestaju da 
rastu. 
2.2. Ispitivanje interkristalne korozije 
Ispitivanje interkristalne korozije izvršeno je da 
bi se utvrdilo da li je nerđajući čelik prethodno bio 
podvrgnut žarenju ili nekom drugom vidu termičke 
obrade. Termička obrada je mogla da dovede do 
izdvajanja hrom-karbida po granicama zrna i do 
pojave senzibilizovanih oblasti uz granice zrna, 
koje su sklone prema interkristalnoj i piting koroziji. 
Ispitivanje je izvršeno elektrohemijskom metodom 
potenciokinetičke reaktivacije sa dvostrukom pet-
ljom (DL EPR metoda). Za ispitivanje je korišćena 
ista elektrohemijska ćelija kao pri ispitivanju piting 
korozije. Ispitivanje je izvršeno u rastvoru 0,5 mol 
dm-3 H2SO4 + 0,01 mol dm-3 KSCN [27]. Počev od 
Ekor, potencijal uzorka je pomeren u pozitivnom 
smeru do pasivacije (+300 mV), pri brzini promene 
potencijala od 1,67 mV s-1. Neposredno po dosti-
zanju potencijala od +300 mV promenjen je smer 
polarizacije i potencijal uzorka je vraćen do Ekor. 
Ako je nerđajući čelik sklon interkristalnoj 
koroziji doći će do aktiviranja oblasti uz granice 
zrna u povratnom delu petlje (reaktivacija). Odnos 
količine naelektrisanja koje je utrošeno prilikom 
reaktivacije (tj. pri rastvaranju oblasti neposredno 
uz granicu zrna, Qr) i količine naelektrisanja utroše-
nog pri aktivaciji (tj. pri rastvaranju zrna i granice 
zrna, Qp), predstavlja merilo sklonosti prema inter-
kristalnoj koroziji. 
Prema standardu ISO 12732 [27], ako je Qr/Qp 
> 5 %, ili Ir/Ip > 5 %, može se očekivati pojava 
interkristalne korozije nerđajućeg čelika u uslovima 
eksploatacije. Ako je Qr/Qp < 1 %, ili Ir/Ip < 1 % 
nerđajući čelik nije senzibilizovan i potpuno je otpo-
ran prema interkristalnoj koroziji. Ir je maksimalna 
struja reaktivacije, a Ip maksimalna struja 
pasivacije. 
2.3. Ispitivanja primenom skenirajućeg 
elektronskog mikroskopa (SEM)  
Izgled površine nerđajućeg čelika posle ispiti-
vanja piting korozije ispitan je primenom skeniraju-
ćeg elektronskog mikroskopa (SEM) JEOL JSM-
6610LV, koji je opremljen sa uređajem za energo-
disperzivnu spektroskopsku analizu (EDS).  
Posle ispitivanja piting korozije, sa površine 
određenog broja uzoraka mašinskim postupkom je 
uklonjen tanak sloj metala. Uzorci su posle toga 
brušeni i polirani, tako da je dno pitova postalo 
vidljivo. Izgled površine dna pita je takođe ispitan 
pomoću SEM-a. U dostupnoj literaturi ne postoje 
podaci o analizi morfologije unutrašnjosti pitova. 
3. REZULTATI I DISKUSIJA 
3.1. Rezultati ispitivanja interkristalne korozije 
Kao što je napred rečeno, ispitivanje interkris-
talne korozije izvršeno je sa ciljem da se ustanovi 
da li je došlo do senzibilizacije nerđajućeg čelika 
usled eventualne prethodne termičke obrade. Dija-
gram registrovan tokom ispitivanja interkristalne 
korozije DL EPR metodom je prikazan na slici 1. 
Vrednosti Ir, Ip, Qr i Qp, određene sa dijagrama, 
prikazane su u tabeli 2. Vidi se da je odnos Ir/Ip = 
0,022 %, dok je odnos Qr/Qp = 0,025 %, što znači 
da je nerđajući čelik u potpunosti otporan prema 
interkristalnoj koroziji, u skladu sa standardom ISO 
12732 [27]. Na osnovu ovih rezultata može se sa 
velikom sigurnošću pretpostaviti da nerđajući čelik 
nije bio prethodno podvrgnut nekom vidu termičke 
obrade. Termička obrada može da izazove pro-
menu strukture, odnosno senzibilizaciju oblasti uz 
granice zrna. Takve senzibilizovane oblasti, ukoliko 
postoje, manje su otporne prema interkristalnoj 
koroziji i prema piting koroziji. 
 
Slika 1. Dijagram dobijen tokom ispitivanja 
interkristalne korozije DL EPR metodom 
Figure 1. DL EPR diagram obtained during 
intergranular corrosion testing 
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Tabela 2. Rezultati ispitivanja interkristalne korozije 
Table 2. Results of intergranular corrosion testing 
Materijal Ekor  (mV) Ip  (µA) Ir  (µA) Qp  (mC) Qr  (mC) Ir/Ip  (%) Qr/Qp  (%) 
X5CrNi18-10 -442 38961 8,7 2954 0,728 0,022 0,025 
 
Slika 2. Izgled površine nerđajućeg čelika posle 
ispitivanja interkristalne korozije 
Figure 2. Surface appearance of stainless steel 
after intergranular corrosion testing 
Izgled površine nerđajućeg čelika posle ispiti-
vanja DL EPR metodom prikazan je na slici 2. Sa 
slike 2 se vidi da je struktura ispitivanog nerđajućeg 
čelika homogena i da nije došlo do rastvaranja 
oblasti granica zrna tokom ispitivanja interkristalne 
korozije. 
3.2. Rezultati ispitivanja piting korozije 
Na slici 3a-i su prikazani polarizacioni dijagrami 
registrovani tokom ispitivanja piting korozije. 
Dijagrami su dobijeni na devet različitih uzoraka od 
istog nerđajućeg čelika. Na dijagramima su 
naznačene vrednosti pokazatelja piting korozije 
Ekor, Epit, Empit i Eprot. Vrednosti očitane sa slike 3a-i 
kao i izračunate vrednosti ostalih pokazatelja piting 
korozije (Epit – Ekor, Epit – Eprot i q) su navedene u 
tabeli 3. Podaci iz tabele 3 su zatim podvrgnuti 
statističkoj analizi. 
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Slika 3. Polarizacioni dijagrami dobijeni tokom ispitivanja piting korozije 
Figure 3. Polarization diagrams obtained during pitting corrosion testing 
 
Tokom ispitivanja piting korozije došlo je do 
formiranja pitova na površini uzoraka. Na slici 4 a i 
b je prikazan izgled pitova na površini nerđajućeg 
čelika (pri različitim uvećanjima) posle izvršenih 
potenciodinamičkih ispitivanja. Izgled prikazanih 
pitova je karakterističan za pitove koji se formiraju 
na austenitnim nerđajućim čelicima [28]. Na 
osnovu slike 4a i b nije bilo moguće analizirati 
morfologiju površine u unutrašnjosti pita. 
Na slici 5a i b je prikazan izgled unutrašnjosti 
formiranih pitova, pri različitim uvećanjima. Da bi se 
mogao analizirati izgled površine na dnu pita, 
uklonjen je površinski sloj metala (nerđajućeg 
čelika). Tokom rasta pita, pH vrednost rastvora 
unutar pita je ~ 1, što je ranije diskutovano. 
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Slika 4. Izgled pitova koji su formirani na nerđa-
jućem čeliku tokom ispitivanja piting korozije (SEM) 
Figure 4. Appearance of pits formed on stainless 
steel during pitting corrosion testing (SEM) 
Može se uočiti da se rast pitova odvijao prilično 
ravnomerno, bez značajnijeg rastvaranja oblasti 
granica zrna (slika 5a i b). 
U tabeli 3 su navedene vrednosti parametara 
otpornosti nerđajućeg čelika prema piting koroziji. 
Razlika vrednosti Epit – Ekor, koja iznosi od 253 mV 
do 288 mV, ukazuje da je nerđajući čelik u zna-
čajnoj meri otporan prema formiranju pitova. 
 
 
Slika 5. Izgled dna pitova (SEM) 
Figure 5. Appearance of pits bottom (SEM) 
Međutim, vrednosti potencijala repasivacije pi-
tova Eprot su znatno negativnije od vrednosti koro-
zionog potencijala, Ekor. To znači da pitovi formirani 
na korozionom potencijalu nastavljaju stabilno da 
rastu. Takođe, to ukazuje na činjenicu da je nerđa-
jući čelik veoma sklon koroziji u zazorima na koro-
zionom potencijalu. 
U tabeli 4 su dati rezultati izvršene statističke 
analize ekperimentalnih rezultata, dobijenih pri ispi-
tivanju piting korozije, uz primenu verovatnoće. 
Tabela 3. Rezultati ispitivanja piting korozije 
Table 3. Results of pitting corrosion testing 
Slika Ekor  (mV) Empit  (mV) Epit  (mV) Eprot  (mV) Q  (C cm-2) Epit-Ekor (mV) Epit-Eprot  (mV) 
3a 122 306 375 -182 7,292 253 557 
3b 116 311 378 -70 6,650 262 448 
3c 100 272 360 -18 10,27 260 378 
3d 118 253 382 -90 7,338 264 472 
3e 105 280 370 -212 8,989 265 582 
3f 92 265 380 -40 6,604 288 420 
3g 102 330 385 -128 7,842 283 513 
3h 124 302 386 -65 7,429 262 451 
3i 112 260 368 -45 6,696 256 413 
Tabela 4. Rezultati statističke analize 
Table 4. Results of statistical analysis 
 Ekor  (mV) Empit  (mV) Epit  (mV) Eprot  (mV) q  (C cm-2) Epit-Ekor  (mV) Epit-Eprot  (mV) 
xsr 110 287 376 -94 7,679 266 470 
STD 10,3 25 8,1 62,7 1,153 11,2 64,1 
Interval 110 ± 6,8 287 ± 16,4 376 ± 5,3 -94 ± 41,2 7,679 ± 0,758 266 ± 7,4 470 ± 42,2 
 
Za potrebe analize, odabrana je verovatnoća 
formiranja i rasta pitova od 95 % (P = 0,95). Za tu 
vrednost verovatnoće, iz tabele Studentove raspo-
dele, određena je vrednost parametra t (t = f (P; n-
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1) = f (0,95; 8) = 1,860) (jednačina 1). U našem slu-
čaju n = 9 (devet ponovljenih nezavisnih eksperi-
menata). Sve faze statističke analize i dobijeni re-
zultati, navedeni su u tabeli 4. Na osnovu tih re-
zultata može se zaključiti da se vrednosti poka-
zatelja otpornosti nerđajućeg čelika prema formi-
ranju pitova, tj. piting potencijal Epit, potencijal 
metastabilnog pitinga Empit i razlika Epit - Ekor, nala-
ze u relativno uskim granicama, odnosno pokazuju 
malo rasipanje rezultata (nekoliko procenata). To 
se može objasniti prirodom procesa formiranja pito-
va na nerđajućem čeliku, uz veoma pažljivu pri-
premu površine ispitivanih uzoraka. Vrednost poka-
zatelja otpornosti nerđajućeg čelika prema rastu 
pitova, tj. zaštitni potencijal Eprot, količina naelektri-
sanja protekla tokom rasta pitova q i razlika Epit – 
Eprot pokazuju znatno veće rasipanje rezultata. 
Na osnovu predloženog postupka statističke 
obrade rezultata ispitivanja piting korozije u tabeli 4 
su navedeni i intervali u kojima će se (sa verovat-
noćom od 95%) nalaziti vrednosti pokazatelja for-
miranja i rasta pitova na nerđajućem čeliku u rast-
voru koji sadrži hloride i sulfate. Na primer, tokom 
ispitivanja piting korozije čelika X5CrNi18-10 u ras-
tvoru NaCl + Na2SO4, metastabilni pitovi će se for-
mirati sa verovatnoćom od 95 % na potencijalima 
između 270,6 mV i 303,4 mV (Empit = 287 ± 16,4 
mV). Sa istom verovatnoćom može se očekivati da 
će se stabilni pitovi obrazovati na potencijalima 
između 370,7 mV i 381,3 mV (Epit = 376 ± 5,3 mV). 
4. ZAKLJUČAK 
Ispitana je otpornost nerđajućeg čelika 
X5CrNi18-10 na piting koroziju, odnosno otpornost 
prema formiranju i rastu pitova. Ispitivanja su izvr-
šena potenciodinamičkom metodom u rastvoru koji 
sadrži hloride i sulfate. Eksperimenti su ponovljeni 
devet puta na različitim uzorcima izrađenim od 
istog nerđajućeg čelika. Površina uzoraka je bila 
pažljivo pripremljena i ujednačena, a eksperimenti 
su izvedeni pod istim uslovima. 
Rezultati ispitivanja interkristalne korozije poka-
zali su da u strukturi nerđajućeg čelika ne postoje 
oblasti koje su senzibilizovane prema interkristalnoj 
koroziji. To znači da se sa velikom sigurnošću mo-
že pretpostaviti da nerđajući čelik nije bio prethod-
no podvrgnut nekom vidu termičke obrade. To su 
potvrdili i rezultati SEM analize (ravnomerno ras-
tvaranje dna pitova i ravnomerno rastvaranje po-
vršine tokom DL EPR ispitivanja). 
Rezultati ispitivanja piting korozije ukazuju da 
je nerđajući čelik X5CrNi18-10 u značajnoj meri 
otporan prema formiranju pitova, u ispitivanom 
rastvoru. Međutim, vrednosti potencijala repa-
sivacije pitova Eprot su znatno negativnije od koro-
zionog potencijala Ekor, što znači da će pitovi koji se 
formiraju na korozionom potencijalu, nastaviti da 
stabilno rastu. Takođe, ovi rezultati ukazuju da je 
nerđajući čelik veoma sklon koroziji u zazorima, na 
korozionom potencijalu. 
Dobijeni rezultati ispitivanja piting korozije su 
podvrgnuti statističkoj analizi uz primenu principa 
verovatnoće. Određeni su intervali u kojima će se 
nalaziti pokazatelj piting korozije sa verovatnoćom 
od 95 %. Može se očekivati (sa verovatnoćom od 
95 %) da će se tokom ispitivanja piting korozije u 
rastvoru koji sadrži hloride i sulfate, vrednosti poka-
zatelja otpornosti nerđajućeg čelika prema formi-
ranju pitova, tj. potencijal pitinga Epit, potencijal 
metastabilnog pitinga Empit i Epit – Ekor nalaziti u 
relativno uskim granicama (nekoliko procenata). 
Može se očekivati, sa istom verovatnoćom, da će 
se vrednost pokazatelja otpornosti nerđajućeg 
čelika prema rastu pitova, tj. zaštitni potencijal Eprot, 
količina naelektrisanja koja je protekla pri rastu 
pitova q i Epit - Eprot, nalazi u znatno širim gra-
nicama. To je posledica prirode procesa formiranja 
i rasta pitova na nerđajućem čeliku. 
Rezultati ispitivanja prikazani u ovom radu zna-
čajni su za praktičnu primenu ispitivanog nerđa-
jućeg čelika X5CrNi18-10. 
Primenjeni postupak određivanja intervala u ko-
jima će se (sa prethodno određenom verovatno-
ćom) nalaziti vrednosti pokazatelja piting korozije 
ima širi značaj, jer se opisani postupak može pri-
meniti i na rezultate ispitivanja drugih vidova 
korozije. 
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ABSTRACT 
FORMATION AND GROWTH OF PITS ON X5CRNI18-10 AUSTENITIC 
STAINLESS STEEL IN PRESENCE OF CHLORIDES AND SULPHATES 
The resistance of X5CrNi18-10 stainless steel to pitting corrosion in a solution containing chlorides 
and sulphates was tested using the potentiodynamic polarization method. The obtained results 
show that the stainless steel is significantly resistant to pit formation, but it is susceptible to pit 
growth and crevice corrosion. Pits formed at the corrosion potential grow continuously. Statistical 
analysis of the results obtained during pitting corrosion testing was performed. It can be assumed 
with a probability of 95% that values of indicators of resistance to pit formation (the pitting potential 
Epit, the metastable pitting potential Empit and the difference Epit-Ekor) will be within the range of 
several percents. Values of indicators of resistance to pit growth (the amount of charge required 
for the pit growth q, the protective potential Eprot and the difference Epit-Eprot) will be within the 
broader range. In addition, the appearance of pits on the surface of the stainless steel, as well as 
the appearance of the pits bottom, were analyzed. It was shown that the structure of the stainless 
steel tested was not sensitized to pitting and intergranular corrosion, which means that the 
stainless steel was not previously thermally treated. 
Keywords: stainless steels, pitting corrosion, potentiodynamic polarization method, statistical 
analysis. 
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